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ABSTRAK 
Latar helakang dan Tujuan penelitian: Turnbuh kembang rnenipakan proses yang 
berkesinambungan dalam pm sts rnencapai deWasa, termasuk tahap remaja. Permasalahan yang 
sering dihadapi adalah prruubhan hsik. Pwubahan fisik iemaja prrempuan yang sangat tarnpak 
adalah meningkatnya tinggi dan fat badan yang rnemj>rngaruhi Indcks Massa Tubuh (IMT). 
Salah satu komposisi tubuh yang dapat diukur adalah Tebal Lipatan Kulit (TLKj, yang 
merupakan bagian dari massa lernak  tubuh. Pcñ›rda okasi  rnemungkinkan  adanya   ñ›rdaan 
TLK pada individu rncskipun ctnis yang sama. Tujuan dari pcncEtian ini adalah untuk 
aieogetahui hubungan TLK dengan Indek8 Ma8aa Tubuh (IMT) remaja pezempuan etnis Madura 
 
Metode: Penelitian ini merupakan stiidi korelasi dan mengambil sampcl dari siswa DMA 
berjumlah 40 memiliki di kisaran 17-20 tahun yaitu siswi SMA Negeri 1 Sumenep. TLK diukur di 
bagian sinistra pada biceps, triceps, Siibscapula dan siiprailiaca. IMT addah Suatu indeks yang 
didapatL an hasil pernbagian BB dengan TB*. Hasil pengukuian dinyatakan dalam 
kg/m°.$cmua dats yang diptrolch  akan dianalisis m u‘i korclasi s annen. 
Haail penelit:ian: HaSil analisis menus jukk an tetd at 
tcbal 1ipatan kulit. TLK ekstrcmias adalah 0,002 dengan bcsar koulasi - 
0,485. Nilai signifikansi TLK tninkus adalah fl,042 dengan Tsar kordasi -0,323. Artinya semakin 
IMT maka sernakin rnenurun TLK Extiemitas. 
 
pcrempuan Madun di Siirncncp. 
Kata Kunci: TLK, IMT, etnis, remaja, perempiian 
 
 
 
 
Rernaja merupakan suatu tahapan 
dalam tumbuh kembang. Rrmaja tumbuh 
pada kecepatan yang b<rvariasi, sehingga 
terjadi vaiiasi ukuran dan bentuk yang pada 
masa anak-anak masih belum tampak. 
Perubahan fisik umaja perempuan yang 
sangat tarnpak adalah meningkatnya tinggi 
dan berat badan'. 
Tinggi dan berat badan m akan dua 
hat yang mcrnpenganihi indeks massa tubuh 
secata tidak langsung bcthubungan 
dmgan  Untuk  tubuh.  Hal  twsebut sing 
menjadi rnasalah yang  penting  bagi  sebagian 
mas ak at, termasuk r  maja  y•  zcmpuan. 
Masalah yang  dimaksud  dimutai  dari 
rnasalah keschatan sampai pnnampilan. Hd 
yang seperidapat juga ditemukari pada hasil 
penelitian di Iran dengan menggunakan 
sampcl zemaja pczcmpuan, di mana 
menunjukkan bahwa pcnimbunan 1emak di 
tebal lipatan kulit remaja 
 
 
 
 
 
tmnkus, brsarnya IMT dan lingkar pc it, 
sebagai prediksi faktor prodisposi st penyakit 
metabolik dan kardiovaskuler pada iemaja 
perernpuan°. 
Mexican CaEejy af Xpmh Mediâue 
(ACSM) menyatakan bahwa Tebal Lipatan 
Kulit (TLK) m akan suatu pengukuran 
pcrsen lemak tubuh dengan akurasi 98%*. 
Pengukuran bisa dilakukan hanya pada 4 
lokasi  lipatan  kulit  yaitu   dat  tzic<ps, 
biceps, subscaputar dam siipzailiaca*. 
Penelitian disñbusi lemak pada etnis 
Madura belum pemah diteliti, sedangkan 
salah satu keunikan etnis Madeira adalah 
jumlah penduduk di luar Pulau Madum 
lebih besar (52,19°Z°) daripada penduduk di 
Pulau Madura itu sendiri (47%). Penduduk 
etnis Madura yang berada di dace yang 
bfrboda rnemungkinkan mendapatkan 
pengaruh lingkungan yang beñ›oda. 
Penelitian ini Artujuan untuk mengetahui 
  
 
Analtsfs rarelast Llpatan r ul ft {Tlk} Dengan Indeks Massa ”ubuh {I mt) 66 
Rem a@ Perem puan Madura D I Sumenep 
hubungan     TLK     dengan     IMT    rmaja antam IMT dan TLK Ekstrwnitas di 
perempuan etnis Maduia di Siirabaya. wilayah    Surnenep.    Besamya   hubungan 
adalah   -0,485   yang   masuk   dalam  tentang 
Meiode Penelitian 
Penelitian ini m ak an sñidi 
kompansi dengan rnengambil sarnpcl 
berjumlah 40 siswi SMA yang mempunyai 
usia   pada  tentang  17-20   tahun   yai tii  siswi 
SMA Muhammadiyah 1 Siirabaya. Data 
akan diambil adalah TLK dengan cara 
pengukuran menggunakan al  Añ/s/d rnñQer 
dan diukur di bagian sinistm pada 4 tempat 
yaitu biceps, forceps, subscapula dan 
supiailiaca. Hasil peogukuran tersebut 
mempunyai skala numeiik dengan satuan 
rnilimeter (mm). lndeks massa tubuh (IMT) 
adalah  suam  indeks  yang  didapatkan  dari 
hasil yrnbagian BB dengan TB°. Hasil 
pengukuran din kan dalam kg/rn°. 
$rrnua data yang diperolch akan 
dianalisis menggunakan uji korelasi 
S9eatrnen. 
 
 
Tebd Lipatan Kiitit (TLKj pada 
 
 
biceps, subscapular, suprailiaca. Dam dari 
biceps dan biceps dijumlahkan untuk 
mendapatkan dam TLK pada extremitas, 
sedangkan dat dad subscapular dan 
supiailiaca dijurnlahkan untuk mendapatkan 
data TLK pada tzunkus. Pen jumlahan TLK 
tersebut bertujuan untuk membedakan 
di3tzibusi lemak sfntral (tmnkus) dan {surfer 
(Ritas). 
Rata-rata TLK eks tas paling 
b<sar didapatkan pada IMT katcgori iesiko 
obes sedangkan rata-rata TLK tmnkus 
paling besar didapatk ari pada IMT kategozi 
kumng, namun dari diagram di atas 
menunjukkan bahwa bcsarnya nilai TLK 
tidak mengikuti bcsar nilai dari IMT. 
dasarkan hasil uji korelasi spearrnan 
épookh Ml% Wg 0.002 ymg 
mcnunjukk&n NJnPva tmdapat hubungan 
cukup kuat. Arah koelasi aJdah negatiw 
yang artinya jika IMT semakin tinggi maka 
TLK Extrernitas semakin menurun. 
asarkan     hasil     uji     korelasi 
spearman diperoleh nilai  sig  = 0.002 yang 
'• i bahwa terdapat hubungan 
antara    IMT    dan    TLK    Ekstrernitas  di 
wilayah     Sumenep.     Besmya   hubungan 
adalah -0,485 yang masuk dalam zrntang 
cukup kuat Arah kozeIa.si addah negative 
yang artinya jika IMT semakin tinggi maka 
TLK Extrwnitas sernakin menurun. 
 
Pmnbahasan 
Berdasarkan hasil  rerata  TLK 
drams,  menunjukkan  bahvra hasil TLK a 
remaja pmrnpuan etnis Madun pada 
peneEtiari ini lehh rendah bila dibaridingknn 
dengan iernaja perernpuan etnis Jawa  dan 
Gna yang dapat dilihat dazi hasil penelitian*. 
Hal ini berbeda dengan hasil penelitian oleh 
Gficci (1999) yang menunjukkan tidak ada 
b‹daan  Lctcbd:m kxnaL subLutan 
antaca 2 kelompok yang berbcda asd 
ketuzun @°. 
Bctdaearkaa aoaliete data 
nienun)uk1uui bahwa  ada  hubungan  am 
TLK dengan IMT. Hasil ini sesuai dengan 
banyak penelitian lain, salah satunya ad dah 
penelitian Anggzaini, 2007  pada  wanita 
obese dan non-obtw yang rnenyimpulkan 
tecdap at hubungan antara IMT dengan TLK 
Triccps dan subscapula'. 
Awal  keturunan  irii  era  tannya 
dengan   faktor   genetik   yang   en   eken 
Saleh sstu fektor internal yeog depet 
oiempeaggtuhi komposisi tubuh, édak 
menutup kemungkinan bahwa pcrbcdaan 
distiibusi lcrnak subkutan juga tezj adi akibat 
£aktor ekstemal seperti nutzisi, Mr dan 
aktifias 6sik, namun haJ tuwbut  tidak 
di6litt dalam pcneliéan kali ini. 
 
 
Menurut   tCr›ti,  JK  me nipakan 
salah  sam  kr›mponen  pengukuran   yang 
dapat  tnenimjukkan   massa  leixiak  tubuh. 
Massa  lemak  dihitung  sebagai pmsentase 
ted aJ     berat  badan dengan  c enjunilah 4 
 
 
 
14 
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4 
daerah pengukuran•. Basil pencliaan ini 
menunjukkan bahwa riilai IMT yang tinggi 
belum tentu karena  jazigan lemak  tapi dapat 
juga katmia jaringan omt. 
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Gambar 1. Rata-rata trbal lipatan kulit ckstremitas dan trun kus untuk setiap IMT 
Tabcl 1. Hasil uji Korelasi Spcannen TLK Ekstremitas 
IMT SFT_EXTREMI 
TAS 
 
 
 
Speanrian’s No 
 
IMT 
 
 
N 
Correlation Coefficient 
J.000 
 
40 
-.485‘ 
-485’ 
.002 
40 
1.000 
SFT_EXTREMITAS Fig. (2-tailed) 
N 
*. C «aon i› significant at the 0,01 level (2 tailed) 
a. Lc'kasi = Sumenep 
 
Tabcl 2. Hasil uji Kr›re1asi Speaonen TLK Tmkus 
 
 
.002 
40 40 
 
 
 
 
 
IMT SFT_TRUNKU 
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Speaivnan's rho 
 
IMT 
 
 
 
 
N 
relation Coe fFicient 
1.000 
 
40 
.287 
28T 
D72 
 
 
1.000 
SPT_TRUNKUS Sig. (2-tailed) 
N 
”. Coridation is significant at the 0,05 lever (2 milod) 
a. Lc'kasi = Sumenep 
.072 
40 
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